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ネパール産プロポリスの成分研究
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Chemical Constituents of Nepalese Propolis
　Propolis, a complex resinous material collected by honeybees from buds and exudates of certain 
plant sources neighboring its hive, is considered to possess broad spectrum of biological activities 
and has historical utilization in folk medicine. Thus, it is extensively being used in health food, 
pharmaceutical preparations etc. The chemical consistency of propolis is highly dependent on the 
flora of the region from where it is collected. In this study, we investigated propolis from different 
geographical locations in Nepal and isolated several known compounds. As a result, we clarified the 
origins of propolis in Nepal.   
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成分ピークを比較した。分析条件は、カラム : Capcell 
Pak C18 column (5mM, 4.6mm I.d x 250mm, 
Shiseido Fine Chemicals )、グラジエント法 ( A → B 
: 35 → 100%　in 60min, A : 0.01% TFA in water, 
B : CH3CN )、吸光度 : 250nm、流速 : 0.5mL/min 
とした。その結果、標高約 300m にある Chitwan、
Naryanghat、Jugadi、Dang Valley と標高約 1100m
にある Kathmandu では成分ピークが異なることが分
かった。そこで、標高約 300m の地域の一つである
Naryanghat 産と標高約 1100m の Kathmandu 産のプ
ロポリスの成分を単離し構成成分の解明を試みた。
【Fig. 1 ネパールの都市と標高】
【Fig. 2 ネパール各地のプロポリス HPLC 分析】
分析条件
Column : Capcell Pak C18 column (5mM, 4.6mm I.d 
x 250mm, Shiseido Fine Chemicals )
グラジエント法 ( A → B : 35 → 100%　in 60min, A 




　Kathmandu 産のプロポリスを CH2Cl2 3L で 2 回還
流させながら抽出し、CH2Cl2 抽出物 258g を得た。そ
の う ち 160g を Silica gel 、Lobar RP-18 、DIAION 
HP-20 、HPLC の各種カラムクロマトグラフィーで
繰り返し精製を行った。物質の同定には、核磁気共鳴
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【Chart 1 Kathmandu 産プロポリスの抽出分離】
【Fig. 3 Kathmandu産プロポリスより単離された物質】
1.　Naryanghat 産プロポリスの抽出分離
　次に Naryanghat 産プロポリスを MeOH 2L で 2 回
還流抽出し、MeOH 抽出物を 238g 得た。このうち
67.6g を Silica gel 、Lobar RP-18 、DIAION HP-20、
HPLC の各種カラムクロマトグラフィーで繰り返し精
製を行った。物質の同定は、核磁気共鳴装置（JEOL 
















～ 20）を単離した。Kathmandu 産から単離した B 環
に水酸基を持たないフラボノイド誘導体は flavanone













いるマメ科の Dalbergia sissoo の成分研究で明らか
となった化合物と非常に酷似していた。このため、
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